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hikâyesini, (Pis Hikâye) yi yazdı. 
Sonra kad:'r Çukuru vanm Yaşarın; 
Istanbula itti, getirdi 1948 sonlan... 
İstanbulini Şişli, Nişantaşı semtlerin­
de uzun boylu, iri yarı, çok esme; 
bir havagazı memuru vardı o sırada 
«Gaz kontroooo)!..» Giir de sesi var­
dı bu genç adamın. Ama ayda 120 
lira ile geçinemlyordu. İstanbul bıı 
yemek, içmek, yatmak... Kalktı dün 
dü kasabaya ve arzuhalciliğe başladı 
Yazları gene pirinç tarlalarında s« 
bekriliği yapıyordu. Ama bu defa 
derdi sadece kamını doyurmak de­
ğildi. Dünyanın tanınmış yazarların 
dan birinin doğnm sancısını çekiyor 
du. tJk defa olarak şuurlu bir şekil­
de roman malzemesi toplamayı dü­
şünmüştü. İşte «Savrun Suyu» nun 
macerası roman haline gelse bu gün 
lerin eseri olacaktı.
1950 de hapse girdi... Suçu yoktu. 
Ağaların tertibi ile tevkif edilmişti 
Nitekim kısa bir süre sonra beraat 
etti. Ağalar yakasını bırakmıyordu 
Ne karışırdı bu adam su İşine, pi- 
Tinç isine, ruhsat işine? Oysa Yasar 
her Çukurova)! gibi hemşehrilerine 
akıl vermekten başka birşey yap­
mamıştı. Aldılar çarşı içindeki kü- 
rük dükkânını elinden, o da karşıda- 
l akasya ağacının dibine geçti, ar- 
ıhalcilik için... Yağmurlar başla 
nca da... Baktı ki kasabasında 
a hayat hakkı kalmadı. Topladı 
d var nesi yoksa, yeniden Istan - 
un yolunu tuttu. İstanbul’a var- 
ı zaman cebinde 12.50 lira vardı. 
1.951 yılı... Encyclopaedia Britanni- 
a’yn girişinden 11, Nobel mükâfatı 
*çiw adı geçişinden altı yıl önce... 
GUlhane parkında serserilerle birlik­
te geçen üç ay... Herşeyİnf «attı. 
«•Kermes Babv» daktilosu hariç...
İstanbul’da sürüneceğini biliyordu. 
Ama ümidi de vardı. Çünkü cebince 
sonradan «Sarı Sıcak» adı altında 
neşredilecek olan hikâyelerinin müs­
veddeleri vardı. Bütün gazetelere . 
müracaat etti.
Cumhuriyetten çağırdılar. Gitti, i 
anlaştı ve Cumhuriyet gazetesinin 
öporta.i yazarı oldu. Diyarbakır’a 
gönderdiler, sonra Van’a gitti... Yaz­
dığı röportajlar çok tuttu. İstanbul’a 
geldiği zaman hayretten şaşırdı kal­
dı: Herkes onu tanıyordu.
1952 de ilk hikâye kitabı San S ı­
cak kitap halinde çıktı. 1953 de İnce 
Memed’i yazdı. 1955 de İnce Memed 
neşredildi. 1955 de Varlık Yayınevi­
nin Roman armağanını, Gazeteciler 
Cemiyetinin Röportaj armağanını al­
dı. Aynı yıl (Teneke) neşredildi. 
1957 de Nobcl Armağanı için adı geç. 
ti. Fransız televizyonunda Yaşar Ke­
mal ve İnce Memed için bir röportaj 
yapıldı. Daha sonra «Orta Direk» 
isimli romanı yazdı. Sonra da en son 
romanı «Yusufçuk, Yusuf»... O da 
bu yıl kitap halinde basılacak. Şim­
di yeni bir roman için çalışıyor: 
«Yer demir, gök bakır»...
İnce Memed bu yıl İngiltere’de en 
çok satan kitap oldu. 10 Nisan 1961 
de Ingiltere’de neşrinden sonra 79 
kritik çıktı, bakında...
Böylece İnce Memed tercüme edil­
diği 21 memleket dilinde en büyük 
itibarı Ingiltere ve Rusya’da gördü..
Diğer eserlerinden «Pis Hikâye» 
Fransızcaya, «Teneke» Almancıya, 
«Orta Direk» İngilizceye ve Rusça’­
ya tercüme edildi.
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